



  O relatório final de estágio surge no âmbito da Unidade Curricula Estágio Pedagógico, 
inserido no segundo ano do curso de Mestrado em Ensino da Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Ciências do desporto e Educação Física, 
como um documento final que engloba toda a actividade desenvolvida durante o ano 
lectivo através da descrição e reflexão da mesma. O estágio foi consumado na Escola 
Básica nº2 de São Silvestre, durante o ano lectivo 2010/2011, tendo como objectivo 
favorecer a integração e consolidação em contexto prático dos conhecimentos teóricos, 
através de uma prática docente supervisionada e orientada em situação real, com vista à 
profissionalização de docentes de educação física competentes e capazes da sua 
profissão. Com este relatório vou tentar reflectir de uma forma objectiva sobre todo o 
trabalho realizado neste ano de estágio pedagógico, tentando referenciar os aspectos 
positivos e os menos positivos e aspectos a melhorar. De um modo reflectivo procuro 
referir todas as tarefas realizadas neste ano tendo como principal objectivo o balanço e 




























The Teaching Training Final report is developed within the Curricular Unit of Teaching 
Practice, integrated in the second year of the Master´s Degree in Physical Education 
Teaching to Primary and Secondary School, of the University of Sports Science and 
Physical Education a final document which includes all the activities carried out during 
the school year through description and reflection. The Teaching Training took place at 
the Primary School nº2 the São Silvestre, in the 2010/2011 school year, having as main 
goal to promote the integration and strengthening, in a practice context , of the 
theoretical knowledge, through a supervised and guided teaching practice in live 
situations, aiming at the professionalization of competent and capable Physical 
Education Teachers. With this report I will try to reflect in an objective manner on all 
the work done this year of teaching practice, trying to reference the positive and less 
positive aspects and improve. As a reflective look out all the tasks carried out this year 
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